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2 前項の通告は，第2条第1号による場合には総長 I 2 前項の通告は，第2条第1号による場合には総長
の任期が満了する日の~且盟主」同条第 2 号およ ｜ の任期が満了する日の45目前までに，同条第2号お
び第3号による場合にはできるだけすみやかに行な ｜ よび第3号による場合にはできるだけすみやかに行
う。 ｜ なう。
第10条選挙は，無記名の投票により行ない， 1日中 ｜ 第10条投票は， l人1票とする。
主主工主主L （第4条第2項へ）
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